



for vare- og fællesmærker 
98. årgang 28. september 1977 Nr. 35 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 11/77 Anm. 21. april 1977 kl. 9 
DANMARK 
Foreningen af statsautoriserede vejere & målere 
i Danmark, Vejerboden, Havnen, Køge, 
klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket skal ben}^-
tes på attester og lign., der bliver udstedt i forbindel­
se med veje- og målearbejde. Mærket kan kun 
benyttes, sålænge fornøden beskikkelse fra Handels­
ministeriet foreligger. 
F 18/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,43 
Verband Deutcher Elektrotechniker (VDE) e.V., 
Osthafenplatz 6-8, Frankfurt/Main, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske ledningstråde og kabler. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer og andre, der af foreningen har opnået 
særlig tilladelse dertil. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun 
benyttes på visse i vedtægterne nærmere fastsatte 
betingelser, herunder godkendelse af en prototype. 
Hvis der gøres indgreb i den ved mærkets registre­
ring opnåede eneret, har foreningens formand eller 
en af dennes stedfortrædere påtaleret. Foreningens 
formål er at sammenslutte alle tyske elektroteknike­
re, herunder de inden for elektroteknikkens område 
virkende foretagender, til pleje og fremme af de 
tekniske videnskaber, navnlig på elektroteknikkens 
område. Foreningen har bl.a. den opgave i sine 
medlemmers erhvervsmæssige interesse og i almen­
hedens interesse at opstille bestemmelser for elektro­
tekniske anlæg og produkter og inden for rammerne 
af sin kompetence at overvåge deres overholdelse 
samt til fremme af den tekniske brugskvalitet og 
sikkerhed inden for rammen af sin overvågnings­
virksomhed at stille mærkninger til rådighed til 
kendetegning af de anlæg og produkter, der overhol­
der disse bestemmelser og at overvåge benj^telsen af 
disse mærkninger. Berettiget til at optræde på 
foreningens vegne er foreningens formand, og i 
tilfælde af hans forfald, en af hans stedfortrædere. 
VAREMÆRKER 
A 3229/75 Anm. 5. aug. 1975 kl. 9,02 
FLUORYL 
Omni-Pharm S.A., fabrikation og handel. Case 
Postale 835, Basel, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 14. februar 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 185.888, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 3: tandplejemidler, 
klasse 21: tandbørster. 
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A 1921/72 Anm. 25. maj 1972 kl. 12,56 
PELÉ 
Companhia Cacique de Café Soluvel, fabrikation 
og handel, Km. 5 - Rodovia Mello Paixoto 
(Londrina - Cambé Highway), Londrina, Para-
nå, Brasilien, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 23. december 
1971 registreret i Rio de Janeiro den 10. september 
1975 under nr. 1231/0613.391 i klasse 41 for 
nedennævnte varearter, 
fortrinsret er begært fra den 23. december 1971, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Brasilien under nr. 22150/71, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: opløselig kaffe, ristet kaffe, malet kaffe. 
A 3462/73 Aiun. 30. juli 1973 kl. 9,01 
EAGLE 
Eagle Shirtmakers, Inc., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
Quakertown, Pennsylvanien 18951, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25: skjorter, badebenklæder, sweatere, slips 
og benklæder til fritidsbrug. 
A 5671/73 Anm. 10. dec. 1973 kl. 12,55 
POLAROID 
POLAVISION 
Polaroid Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Techno­
logy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: sensibiliserede fotografiske ubelyste 
film, sensibiliseret fotografisk papir, sensibiliserede 
fotografiske materialer, kemiske produkter til foto­
grafiske formål og præparater til fotografisk frem­
kaldelse, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske appara­
ter, instrumenter og kontrolindretninger samt foto­
grafisk og kinematografisk udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), dele af de forannævnte varer, her­
under fotografiske og kinematografiske kameraer, 
fotografiske planfilmspakker, kassetter, patroner og 
filmruller (ikke indeholdt i andre klasser), fotografi­
ske reproduktionsapparater og -enheder, fotografi­
ske og kinematografiske projektionsapparater, pro-
jektionsskærme, fotografiske filtre, fotografiske og 
kinematografiske linser samt stativer og monte-
ringsindretninger hertil, fremkaldte fotografiske og 
kinematografiske transparante lysbilleder, diaposi­
tiver og film (ikke indeholdt i andre klasser), og 
kopier heraf, 
klasse 16: tryksager, fotografiske tryk, fotografiske 
albums, klæbemidler til fotografisk brug, konvolut­
ter til fotografisk brug, fotohjørner, stift papir, 
karton eller pap til isætning af fotografier, holdere 
til fotografier (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2530/74 Anm. 10. juni 1974 kl. 9 
Møller & Co. Odense A/S, fabrikation og handel, 
Kildemosevej 15, Odense, 
klasse 12: udstødningsrør til personautomobiler, 
lastvogne og landbrugstraktorer. 
A 3581/74 Anm. 20. aug. 1974 kl. 13,01 
WEBER 
Weber Marking Systems, Inc., fabrikation og 
handel, 711, West Algonquin Road, Arlington 
Heights, Illinois 60005, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7: trykkemaskiner, herunder maskiner til 
trykning af etiketter, samt dele dertil, 
klasse 16: stencils og papirruller til duplikerings-
maskiner, sværte til stenciltrykkeapparater, stencil­
trykkemaskiner, adresseringsmaskiner, hektografi-
ske duplikeringsmaskiner og håndbetjente trykke-
indretninger til kontorbrug samt dele dertil. 
A 3778/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 12,46 
FINN JET 
Oy Fin^ines Ltd., skibsfart, skibsklarering og 
befragtning samt dertil hørende virksomhed, H6g-
bergsgatan 32, 00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 39: transportvirksomhed til lands og til 
vands samt opbevaringsvirksomhed. 
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A 4417/74 Anm. 22. okt. 1974 kl. 13 
NIRO 
A/S Niro Atomizer, fabrikation og handel, 
Gladsaxevej 305, Søborg, 
klasse 7: aggregater til forstøvere til karburatorer 
til fyrings-, inddampnings-, destillations- og tør-
ringsanlæg samt til anlæg til kemisk reaktion, 
celluloseriver (maskindele), celluloseballepresser, 
installationer til ekstraktion (væskefast stof) af 
stoffer fra vegetabilske, animalske og mineralske 
materialer, pulversluser (maskindele) pumper (ikke 
indeholdt i andre klasser), elektromagnetiske hamre 
(maskindele), stationære, pneumatiske anlæg til 
transport af pulverformede materialer, sigter (ma­
skindele), maskiner til pakning og emballering, 
varmeudvekslere (maskindele), maskinelle anlæg til 
reaktionsforstøvning (ikke ved tørring), 
klasse 9: apparater og instrumenter til signalering 
og kontrol, kontroltavler, vægte, 
klasse 11: anlæg til forstøvningstørring, til tørring 
ved reaktionsforstøvning, til spraykøling, til mikro-
indkapsling ved forstøvningstørring eller spraykø­
ling, til inddampning, til ultrafiltrering og til 
udkrystalisation af faste stoffer fra væsker, anlæg 
til varmlufttørring, anlæg til tørring i fluidiseret 
leje, installationer til ekstraktion (væskefast stof) af 
stoffer fra vegetabilske, animalske og mineralske 
materialer, anlæg til agglomerering af pulver ved 
opvarmning, køling eller befugtning, pulversepara-
tionsanlæg i form af cykloner, filtre eller gasvaske­
re, alle forannævnte anlæg fortrinsvis i rustfrit stål, 
dele af alle forannævnte anlæg, herunder forstøv-
ningsaggregater, tørrekamre, luftfiltre, kaloriferer, 
ventilatorer, cykloner, gasrenseapparater, posefiltre. 
A 4557/75 Anm. 29. okt. 1975 kl. 9,09 
XYLIDENT 
Huhtamåki-Yhtymå Oy, fabrikation og handel, 
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsingfors 52, 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 30. 
A 4980/76 Anm. 18. nov. 1976 kl. 12,41 
NALADOR 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: prostaglandinpræparater (hormonpræpa­
rater). 
A 5199/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,51 
MILORAN BALSAM 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: præparater til hårpleje. 
A 5202/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 9 
Lavrids Knudsen Maskinfabrik A/S, fabrikation 
og handel. Nordre Havnevej 6, Kolding, 
klasse 6: gevindfittings, bøjninger og T-stk. af 
rustfrit stål til rørinstallationer til brug i fødevare­
branchen, ventiler (ikke dele af maskiner og moto­
rer) af rustfrit stål til installationer til brug i 
fødevarebranchen, mandehulsdæksler i rustfrit stål 
til tanke til brug i fødevarebranchen, 
klasse 7: maskinelle røreværker til tanke til brug i 
fødevarebranchen. 
A 5453/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 12,55 
SOLIFER 
Oy LOHJA Ab, fabrikation og handel, SF-08700 
Virkkala, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: påhængsvogne og campingvogne. 
A 553/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 10,55 
POLARILUX 
Allgemeine Elektricitåts-GeseUschaft AEG-
Telefunken, fabrikation og handel, Theodor-
Stern-Kai 1, 6000 Frankfurt 70, Forbundsrepu­
blikken Tyskland og 1000 Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 18. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 28 366/11 Wz, for så vidt angår lamper og 
lygter, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 11: installationer til belysning, især lamper 
og lygter. 
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A 1684/75 Anm. 24. april 1975 kl. 12,06 
ITletuIl 
OILES 
Johnson Metall Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Osmimdgatan 2, Orebro, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: glidelejemetal, 
klasse 7: glidelejer til maskiner. 
A 4710/75 Anm. 6. nov. 1975 kl. 12,50 
laurus 
Taurus Gumiipari Vållalat, fabrikation og handel, 
Kerepesi ut 17., Budapest VIII, Ungarn, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: klæbemidler til industrielle formål, her­
under til papirindustrien, 
klasse 2, især farver, f.eks. til færdselstavler, 
klasse 7: maskiner til brug i gummivareindustri-
en, transmissionsremme (drivremme) (dog ikke til 
køretøjer), transportbånd, dele af gummi og metal til 
brug i maskiner, nemlig støddæmpere og indretnin­
ger af gummi og metal til absorbering af vibrationer, 
vinterdæk til transportable maskiner, af gummi 
fremstillede transportbånd (bælter) til tørring af 
genstande, 
klasse 12: oppustelige kanoer, gummifjedre til 
automobiler (luftfjedre), støddæmpere af metal og 
gummi til automobiler, automobildæk, kileremme 
(til køretøjer), automobildele af gummi og metal 
(ikke indeholdt i andre klasser), såsom motorop­
hæng, pedalklodser, kølerdæksler, benzindæksler, 
fenderlister og kofangerbesk5^ttere, vinterdæk til 
køretøjer, bremsebelægninger til køretøjer, hoved­
støtter og indtræk til automobiler, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer, viskelæder, 
valser til skrivemaskiner, 
klasse 17, især komprimerede varer i form af 
pakninger, sprøjte- og trykstøbte artikler af gummi 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder paknin­
ger, olie-, vand- og benzintætte pakninger samt 
kulde- og varmebestandige pakninger, pakningsski-
ver og pakningssnor fremstillet af asbesttekstiler og 
gummitekstiler, isoleringsmaterialer til hushold­
ningsmaskiner og husholdningsudstyr, gummi­
handsker til industriel brug, af gummi fremstillede 
hestehårserstatninger, gummigarn, vandtætte 
kunststoffolier til videre forarbejdning, tagisole-
ringsplader, plader til isolering mod lyd og vand til 
anvendelse i byggeindustrien, koblingsbelægninger 
til maskiner og køretøjer, 
klasse 19, 
klasse 20, især campingmøbler, møbler fremstillet 
af plastic og gummitekstiler til børnehaver, 
klasse 21, især svampe, gummihandsker til hus­
holdningsbrug, 
klasse 22, især store cylinderformede transport­
sække af gummierede tekstilmaterialer, telte, pre­
senninger, teltunderlag, tørresnore, 
klasse 24, især metervarer af gummibeklædt teks­
tilstof, 
klasse 25, især gummistøvler, gummisko og sko 
fremstillet af gummi og lærred, 
klasse 27, især tæpper og andre gulvbelægningsma-
terialer (gummimåtter, tæpper fremstillet af gummi 
og plastic m.m.), 
klasse 28, især legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(ikke beklædningsgenstande), ekspandere, bolde, 
blærer til bolde m.v., 
klasse 37, især pålægning og reparation af gulvbe­
lægninger samt tagisoleringsplader. 
A 1618/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 12,59 
COMPO-VRAC 
Compo Gesellschaft mit beschrånkter Haftimg 
Produktions- und Vertriebsgesellschaft, fabrika­
tion og handel, D-4401 Handorf, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed samt til brug 
ved anlæggelse af landskaber, nemlig kemiske 
midler til løsneise og fæstnelse af jord, kemiske 
midler til forebyggelse af svampe- og sporeangreb, til 
kimforebyggelse i landbrugs- og skovbrugsprodukter 
samt til kompostering, kunstig harpiks og plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske, masse, granulater, 
flager eller spåner), naturlige og kunstige gødnings­
midler, plantejord. 
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A 752/76 Anm. 17. febr. 1976 U. 12,50 
U LOS 
,C), 
Fabrilmalla, S.A., fabrikation og handel, Salvador 
Murt, 10-14, Igualada (Barcelona), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: strømper, sokker, mantiller, slør, skjor­
ter, beklædningsgenstande til kvinder, mænd og 
børn, hagesmække, smække til forklæder, korsetter, 
skærf, hofteholdere, børnelingeri, bælter (beklæd­
ning), slips, handsker, strømpebånd, sokkeholdere, 
seler og fodtøj. 
A 1219/76 Anm. 12. marts 1976 kl. 9,07 
BALTIC 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33; spirituosa. 
A 1619/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 13 
KICK 
Compo Gesellschaft mit beschrånkter Haftung 
Produktions- und Vertriebsgesellschaft, fabrika­
tion og handel, D-4401 Handorf, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed samt til brug 
ved anlæggelse af landskaber, nemlig kemiske 
midler til løsneise og til fæstnelse af jord, kemiske 
midler til forebyggelse af svampe- og sporeangreb, til 
kimforebyggelse i landbrugs- og skovbrugsprodukter 
samt til kompostering, kunstig harpiks og plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske, masse, granulater, 
flager eller spåner), naturlige og kunstige gødnings­
midler, plantejord. 
A 65/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,50 
BONTEMPI 
Intemote Research Ltd., fabrikation og handel, 
Viale Stefano Franscini 10 a, Lugano, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16, især tryksager og tidskrifter, 
klasse 28, især legetøjs-musikinstrumenter. 
A 104/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,47 
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BATAR, fa­
brikation og handel, P.P. Box 148, Kuwait, 
Kuwait, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 16. februar 
1976 registreret i Kuwait under nr. 7784 for 
nedennævnte varearter, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: tryksager, publikationer, papir, tidsskrif­
ter og papirhandlervarer. 
A 494/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,51 
VILONA 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 24: porøse vliessstoffer (tekstil- eller tekstil-
lignende stoffer) til anvendelse i have-, land- og 
skovbrug samt ved vinavl, f.eks. til afdækning 
og/eller til skyggegivning. 
A 616/77 Anmeldt 14. febr. 1977 kl. 12,41 
NUDIT 
Helena Rubinstein Limited, fabrikation og handel. 
Central Avenue, East Molesey, Surrey 
KT8 ORB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetik, ikke medicinske toiletpræpara­
ter og hårfjerningsmidler. 
A 962/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,12 
A. & C. Skov's Kortkabinet ApS, handel, Helene­
vej 2, postboks 37, Rungsted Kyst, 
klasse 16. 
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A 1813/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,49 
FIRELITH 
Société Anonyme Financiére Éternit, fabrikation 
og handel, 33, Rue d'Artois, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. december 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 204.130, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 6: mineralske og brandsikre materialer af 
uædelt metal, især som plader, til beskyttelse mod 
ild, til brug ved opbygning af pengeskabe eller 
pengekasser, af opbevaringsbokse til værdigenstan­
de, af sikkerhedsrum, af døre og af brandskærme, 
pengeskabe eller pengekasser, opbevaringsbokse til 
værdigenstande, sikkerhedsrum, døre (ikke til køre­
tøjer) og brandskærme, alt fremstillet helt eller 
hovedsagelig af metal og med isolerende og brand­
sikrende egenskaber, 
klasse 11; installationer til dampdannelse, køling, 
tørring, kogning, ventilation og vandledning, alle 
hovedsagelig bestående af mineralske isolerende og 
ildfaste materialer, ildfaste formede ovnforinger, 
røgkanaler, varmekanaler og ildsteder, 
klasse 17: isolerings-, herunder varmeisoleringsma­
terialer, fremstillet af glimmer eller asbestfibre med 
mineralske bindemidler, hovedsagelig til isolering 
mod varme, ild eller fugtighed af bygninger eller af 
befordringsmidler til brug på land, i luften eller i 
vandet, 
klasse 19: mineralske og brandsikre byggemateria­
ler (ikke af metal), fortrinsvis som plader deraf, til 
anvendelse i bygninger til beskjrttelse mod varme, 
ild og fugtighed, kunstige sten og plader heraf, 
udluftningskanaler (byggematerialer) og skorstene, 
helt eller hovedsagelig fremstillet af sådanne mate­
rialer. 
A 4296/76 Anm. 29. sept. 1976 kl. 12,32 
NATURELLE 
Edet Papir A/S, fabrikation og handel. Literbuen 
17, Skovlunde, 
klasse 5; plastre, forbindstoffer, menstruations-
bind, -benklæder og -tamponer. 
A 4513/76 Anm. 14. okt. 1976 kl. 9,01 
CAPSELA 
Mitsubishi Pencil Co. Ltd., fabrikation og handel, 
23, Higashiohi 5 chome, Shinagawaku, Tokyo 
140, Japan, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 9, herunder undervisningsapparater og 
-instrumenter (dog ikke fjernsynsapparater og radio­
apparater), 
klasse 16, herunder papirhandlervarer og instruk­
tions- og undervisningsmaterialer (dog ikke appa­
rater), 
klasse 28, herunder spil og legetøj. 
A 4709/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,40 
Ludv. Bjørns Vinhandel A/S, fabrikation og han­
del, H. C. Andersens Boulevard 42, København, 
klasse 33. 
A 4790/76 Anm. 3. nov. 1976 kl. 12,51 
FORMÅR 
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange 
S.A., ARBED, fabrikation og handel. Avenue de la 
Liberté, Luxembourg, Luxembourg, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: valsede stålprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser), såsom bånd og tynde og tykke plader, 
samt varer (ikke indeholdt i andre klasser) fremstil­
let heraf. 
(Registreringen omfatter ikke formkasser af metal). 
A 640/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 9 
LISA 
ROMA FIRENZE 
Strøm-Hansen & Brage-Andersen A/S, fabrika­
tion og handel. Nyholms Allé 46, Rødovre, 
klasse 25. 
(Registreringen omfatter kun varer af italiensk 
oprindelse). 
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A 1843/76 Anm. 1. april 1976 kl. 12,50 
Societå Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts & 
C., fabrikation, Via Carlo Pisacane, 1 Firenze, 
Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3; toiletpræparater, nemlig hygiejnisk pud­
der (ikke-medicinsk) til brug for spaedbørn og 
voksne. 
A 1845/76 Anm. 1. april 1976 kl. 12,52 
PAPA'S KLOSTERVIN 
Butler Wine A/S, fabrikation og handel, Jernbane­
vej 29, Holbæk, 
klasse 33. 
A 2445/76 Anm. 13. maj 1976 kl. 12,51 
CANNON 
Cannon Rubber Limited, fabrikation, Ashley 
Road, Tottenham, London NI7 9LH, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: patteflasker og sutter dertil, narresutter, 
bideringe til småbørn, 
klasse 11: steriliseringsapparater til babymad-
ningsudstyr, 
klasse 21: varmtvandsflasker til børn. 
A 3862/76 Anm. 31. aug. 1976 kl. 12,35 
'Mae$nê ot 
Brunswick Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, One 
Brunswick Plaza, Skolde, Illinois 60076, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: golfkugler, tennisbolde, golfsække og 
golf tees. 
A 4561/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 9,06 
BACON-MIX 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
handel, Grøndalsvej, Viby J. 
klasserne 1, 5 og 31. 
A 5524/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 12,39 
THERMALU 
CEGEDUR, Société de Transformation de l'Alu-
minium Pechiney, Société Anonyme, fabrikation 
og handel, 66, Avenue Marceau, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 227.486, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uæd­
le metaller og legeringer heraf, valsede og støbte 
byggematerialer af metal, aluminium og alumi­
niumlegeringer, blandingsmatierialer hovedsagelig 
indeholdende metalliske bestanddele tilsat et isole­
rende produkt, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, tætnings-, isolerings- og 
pakningsmateriale, asbest, glimmer og varer heraf, 
blandingsmaterialer i fast form hovedsagelig bestå­
ende af et isolerende produkt, såsom polystyren, 
polyurethan eller glasuld i forbindelse med en 
metallisk bestanddel, 
klasse 19: byggematerialer, transportable huse. 
A 709/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,58 
ELTON-KLUBBEN 
Politikens Forlag A/S, forlagsvirksomhed, Vester­
gade 26, København, 
klasserne 16 og 35. 
A 1588/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,49 
TECEGEN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: radiodiagnostika til videnskabelige 
formål, 
klasse 5: radiodiagnostika til medicinske formål, 
klasse 10: eluationsredskaber til nuklidgeneratorer 
til medicinsk brug. 
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A 2419/76 Anm. 12. maj 1976 kl. 12,44 
WIREX 
Tréfileries Réimies d'ARBED-Felten & Guil-
leaume TREFILARBED, fabrikation og handel, 2, 
Rue Heine, Luxembourg, Luxembourg, 
fortrinsret er begært fra den 22. december 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 611774, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: jemfibre til armering af beton og beton­
produkter, 
klasse 19; beton og betonprodukter armeret med 
jernfibre. 
A 2463/76 Anm. 17. maj 1976 kl. 12,47 
TENSO 
T. J. Smith & Nephew, Limited, fabrikation, 101, 
Hessle Road, Hull, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; medicinske, kirurgiske og hygiejniske 
bind, præpareret materiale til forbinding, medi­
cinske og kirurgiske plastre, kirurgiske forbindstof-
fer, 
klasse 10: elastiske strømpevarer (kirurgiske), ela­
stikbind. 
A 2523/76 Anm. 19. maj 1976 kl. 12,37 
HUD 
Hud Clothing Company Limited, fabrikation af og 
handel med beklædningsgenstande, Julius House, 
Norham Road, North Shields, T^e & Wear NE 
29 7UX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande fremstillet af 
tekstilvarer. 
(Registreringen omfatter ikke fodtøj). 
A 941/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,32 
MODACIN 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del, 891-995, Greenford Road, Greenford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: antibiotiske præparater. 
A 973/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,58 
CARIBEE 
AB Nordman & Co. Ltd., fabrikation og handel, 
Fack S-171 20 Solna 1, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 10. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-4120, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 1091/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,41 
MICROBRUSH 
lUinois Tool Works Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 8501, 
West Higgins Road, Chicago, Illinois 60631, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske kontakter. 
A 1199/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 9,05 
GODIN 
Godin S. A., fabrikation og handel, 532, Rue Sadi-
Carnot, 02120 Guise, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: apparater til opvarmning og apparater til 
kogning. 
A 1752/77 Anm. 25. april 1977 kl. 10,04 
KALLE 
A/S Diunex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasserne 5 og 31. 
A 2024/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,55 
LANCOME 
LANCOME SOCIÉTÉ ANONYME, fabrikation og 
handel, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder tørklæ­
der, slips, skærf, silketørklæder, handsker. 
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A 3247/76 Anm. 9. juli 1976 kl. 12,55 
CENTOIL 
Cenhiry Oils Limited, fabrikation, P. O. Box 2, 
Century Works, Hanley, Stoke-on-Trent, 
Staffordshire, England, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.057.306, for så vidt 
angår olier og fedtstoffer til industriel brug (dog ikke 
spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), smøre­
midler, brændstoffer, belysningsstoffer og olieabsor-
berende præparater i form af granulerede eller 
pulverformede materialer til brug ved absorbering af 
olie fra gulve og andre overflader (f. eks. ved fejning 
eller børstning), 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske prokukter til industriel og viden­
skabelig brug, kemiske olieadditiver, hydrauliske 
væsker, vandskyende kemiske væsker (ikke in­
deholdt i andre klasser), antifrysepræparater og 
motorkølemidler, 
klasse 3; pudse-, polere-, skure- og slibepræparater, 
rense- og affedtningspræparater (ikke til industriel 
brug), voksningspræparater til rensning og polering, 
kosmetiske cremer til beskyttelse af huden mod 
snavs, kosmetiske hud-rekonditioneringscremer, sæ­
be, shampoos, vaskemidler og toiletpræparater, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industriel brug (dog 
ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer, belysningsstoffer og olie-
absorberende præparater i form af granulerede eller 
pulverformede materialer til brug ved absorbering af 
olie fra gulve og andre overflader (f.eks. ved fejning 
eller børstning). 
A 812/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,52 
BINGO 
Meilland & Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: levende planter og naturlige blomster, 
herunder særlig roser og rosenbuske samt forme­
ringsmateriale dertil, såsom okuleringskviste, øjne 
til knoppodning, stiklinger og aflæggere. 
A 847/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,57 
ANTOXIN 
Skælskør Frugtplantage A/S, fabrikation og han­
del, Skælskør, 
klasserne 29 og 30. 
A 1266/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 9 
Firmaet Valodia v. H. C. Andersen, handel, 
Ahlgade 10-12, Holbæk, 
klasse 25: damekonfektion. 
A 1285/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 9,03 
PICKUP 
Van den Berg en Slothouber B. V., fabrikation, 
Edisonstraat 2, Dedemsvaart, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 616.581, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasse 16: selvklæbende bogstaver, tal, tegn og 
symboler (papirhandlervarer). 
A 1341/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9,10 
Braun sprint 
Braun Aktiengelsellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 8: elektriske barbermaskiner samt dele 
hertil. 
A 2010/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,41 
a$til 
Lagerman (U. K.) Limited, fabrikation og handel, 
Abbey Chambers, 4, Highbridge Street, Walt­
ham Abbey, Essex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 30, herunder konfekture varer (ikke medi­
cinske). 
0© 
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A 3459/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 12,53 
UNIOLET 
Gulf & Western Manufacturing Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation 
og handel, 1, McDonald's Plaza, Oak Brook, 
niinois 60521, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: gevindskårne rørforbindelsesstykker og 
samleorganer af metal og dele heraf til brug i 
forbindelse med rør og ledningsrør af metal, her­
under til industrielle trykrørsstystemer, 
klasse 11: sanitetsinstallationer og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 5527/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 12,46 
AGRASET 
Jean Walterscheid GmbH, fabrikation og handel, 
Hauptstrasse, D-5204 Lohmar/Rhld. 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 27432/7 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stålkugler til kugleledforbindelser, 
klasse 7: kardanaksler til store landbrugsredska-
bers drivmekanismer samt enkeltdele dertil, kardan-
led til store landbrugsredskabers drivmekanismer og 
enkeltdele dertil, afskærmningsrør af metal til 
kardanaksler til maskiner og store landbrugsredska-
ber, afskærmningstragte af metal til kardanled til 
maskiner og store landbrugsredskaber, afskærm-
ningsindretninger til store landbrugsredskabers 
drivmekanismer samt enkeltdele dertil, forbindel-
sesindretninger (dele af store landbrugsredskaber) 
til forbindelse af disse med landbrugstraktorer samt 
til forbindelse af landbrugsredskaber indbyrdes 
samt enkeltdele dertil, koblinger til store landbrugs­
redskabers drivmekanismer samt enkeltdele dertil, 
ledningssamlere til pneumatiske og hydrauliske 
ledninger samt enkeltdele dertil, hydrauliske og 
pneumatiske styre- og reguleringsapparater og en­
keltdele dertil, hydrauliske og pneumatiske ventiler 
samt enkeltdele dertil, 
klasse 11: rørforskruninger og rørbærere af jern, 
stål, andre metaller og af kunststof til køle-, 
opvarmnings-, dampdannelses-, kognings-, tørrings-, 
fryse-, belysnings- og ventilationsinstallationer, 
klasse 12: indretninger til forbindelse af køretøjer 
og enkeltdele dertil, kardanaksler til køretøjer samt 
enkeltdele dertil, homokinetiske led og kardanled til 
køretøjer samt enkeltdele dertil, afskærmningsind-
ptninger til tilgængelige roterende dele ved køretø­
jer samt enkeltdele dertil, fangkroge (dele af køretø­
jer) til optagelse af arbejdsredskaber og enkeltdele 
dertil. 
A 816/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 10,55 
TRÅDE MARK 
China National Machinery Import & Export 
Corporation Peking Branch, fabrikation og hein-
del, 190, Inside Chao Yang Men Street, Peking, 
Kina, 
mærket er registreret i Peking den 7. februar 1974 
under nr. 70745 i klasse 13, den 2. juli 1974 under nr. 
70744 i klasse 12 og den 28. august 1976 under nr. 
75646 i klasse 71 for nedennævnte varearter, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 7: savklinger, bor, file, stålbørsterondeller og 
slibeskiver, alt i form af dele til maskiner, 
klasse 8: skraberedskaber, glasskæreværktøj, save, 
nedstrygerklinger, skruetrækkere, bor, file, tænger 
og slibeskiver, alt i form af håndværktøj, 
klasse 9: målebånd. 
A 1469/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,54 
NATIONAL TECHNICAL 
INFORMATION SERVICE 
National Technical Information Service (Instru-
mentality of the United States), handel, 425, 
Thirteenth Street, N. W., Suite 620, Washington 
D. C. 20004, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: regeringspublikationer. 
A 2191/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,32 
ASK 
San-A-Shoji Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 
20-1, Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7, herunder bøsninger, spindler, tandstæn­
ger, føringer og fødeborde, alt i form af maskindele, 
hvor den bærende eller bevægelsesoverførende funk­
tion formidles gennem kugler. 
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A 3705/76 Anm. 17. aug. 1976 kl. 12,12 
COROSTAR 
Peintures Corona S. A., fabrikation og handel, B. 
P. 4151, F-59307 Valenciennes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 213.211, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 2; maling. 
A 1297/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 13 
Doulton & Co. Limited, fabrikation og handel, 46, 
Pall Mali, London SWIY 5LW, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), bordservice (ikke knive, skeer, gafler og ikke af 
ædle metaller), porcelæn (ikke indeholdt i andre 
klasser), pottemagervarer, fajance, stentøj og porce­
lænsvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2120/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 13,04 
HONDA. A.CC011D 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (der 
tillige driver virksomhed i navnet Honda Motor 
Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8,6 chome, 
Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, undtagen cykler. 
A 2133/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,40 
Banh5im 
American Bankers Association, uddannelses- og 
undervisningsvirksomhed, 1120, Connecticut 
Avenue, Washington D. C., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 41: uddannelses- og undervisningsseminarer 
i bankledelse. 
A 2139/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,48 
TÉTE-a-TÉTE 
Irish Rubber Limited, fabrikation og handel, 
KilcuUen, County Kildare, Eire, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især badehætter, badedragter, badebuk­
ser og badekåber. 
A 2148/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 9,03 
rui 
Firmaet Modul Tryk Systemformularer v/ Hans 
Seide, handel, Lonesvej 118, Hjørring, 
klasse 16: tryksager samt kontorartikler (dog ikke 
møbler). 
A 2281/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,42 
Photochromc R 
Photo Technology Limited, kemisk fabrikation, 
Chancery House, Chancery Lane, London WC2, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål. 
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A 842/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,52 
ROYAL ALBERT 
Royal Doulton Tableware Limited, fabrikation og 
handel, P.O. Box 100, London Road, Stoke-on-
Trent, Staffordshire, England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: brevpressere, 
klasse 21: varer af keramiske materialer og af glas 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1390/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 12,57 
POLYTOME 
N.V. Philips' GloeUampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke kunstige tænder). 
A 1656/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,53 
CLAIROL 
NATURAL BORN 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 345, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder hårplejemidler samt hårfarve­
præparater. 
A 2053/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 9,03 
SIDISET 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: apparater, redskaber og instrumenter til 
telekommunikation samt dele dertil og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) i form af stativer, skuffer 
og huse. 
28.9.77 
A 2064/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,39 
NINA RICCI 
Nina Ricci, société å responsabilité limitée, 
fabrikation og handel, 20, Rue des Capucines, 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: briller, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket 
hermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2081/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,44 
GPG Holdings Limited, finansieringsvirksomhed, 
C ranford, Blackdown, Leamington Spa, War-
wickshire CV32 6RQ, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20 og 21. 
A 2088/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,54 
Kabushiki Kaisha Takara Seisakusho (som til­
lige driver virksomhed i navnet Takara Manu­
facturing Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 29-
12, Tamagawa 2-Chome, Ota-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
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Firmaet Waldemar Behn, fabrikation og handel, 
Niewark 33, 2330 Eckemforde, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: likør, der er fremstillet under anvendelse 
af jamaica-rom. 
A 1804/77 Anm. 27. april 1977 kl. 9,06 
MAGNI-FOS 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
fabrikation og handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 5 og 31. 
A 2084/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,50 
GERTSCH 
E. und U. Gertsch AG, Ski-Produkte, fabrikation 
og handel, Jungfraustrasse 60 A, 3800 Inter-
laken, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5751, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sportsbeklædning, især vintersportsbe-
klædning, herunder skistøvler, 
klasse 28: vintersportsartikler, især ski, skibindin­
ger, skibremser, skistave. 
Anm. 16. maj 1977 kl. 13,07 
MONEDRIN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
A 2149/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 9,04 
Kronjyllands 
J. M. Elmenhoff & Søn A/S, bladudgivervirksom­
hed, LI. Voldgade, Randers, 
klasserne 16 og 35. 
A 2150/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 9,05 
Kronjyllands 
J. M. Elmenhoff & Søn A/S, bladudgivervirksom­
hed, LI. Voldgade, Randers, 
klasserne 16 og 35. 
A 2314/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,42 
LONTREL 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: herbicider. 
A 2397/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 12,56 
VINCISOL 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til hudpleje. 
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A 1812/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,47 A 2364/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 9,01 
OMBRE FIPÉLE 
LANCOME 
LANCOME Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 231 962, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumeriprodukter, kosmetiske produk­
ter, make-up. 
A 1916/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 13 
BROMBAL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: dyre- og planteudryddelsesmidler, plante­
beskyttelsesmidler, nemlig fungicider, herbicider og 
insekticider. 
A 2046/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 12,43 
A/S Daoplast, fabrikation, Asnæs, 
klasserne 11, 17, 19 og 20. 
A 2363/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 9 
MOBICON 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
SITEX 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater, redskaber og instrumenter til 
optagelse, behandling, afsendelse, overførsel, for­
midling, oplagring og udlevering af efterretninger og 
data, anlæg bestående af en kombination af foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter, dele 
til samtlige forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter, magnetiske optagelsesbærere til op­
lagring af data, navnlig magnetplader, magnetbånd, 
magnetfolie, på databærere, såsom hulkort, magnet­
bånd og andre oplagringsmedier optagne program­
mer til databehandlingsanlæg. 
A 2369/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,30 
J. Demmer'sche Weinkellerei, fabrikation og han­
del, D-6555 Sprendlingen bei Bingen/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. 
A 2436/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,38 
MICROVISION 
Washington Scientific Industries, Inc., fabrika­
tion og handel, Long Lake, Minneapolis, Minne­
sota 55356, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, navnlig til nucleardiagnostik. 
klasse 9, herunder aflæsningsapparater til for­
mindskede billeder. 
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A 2439/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,42 
APPLIMO 
Société d'Applications Thermo-Electriques S.A., 
fabrikation og handel, Rue Saint-Mathieu, 78550 
Houdan, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
A 2460/77 Anm. 10. juni 1977 kl. 12,47 
NIK - NIK DESIGN ANSTALT, fabrikation og 
handel, 9493 Mauren, Liechtenstein, 
fortrinsret er begært fra den 23. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Liechtenstein under nr. 5422, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 24, 25 og 26. 
A 2462/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 9,01 
BILUX - AS 
Osram G.m.b.H., fabrikation og handel, HeUa-
brunner Strasse 1, Miinchen 90, Forbundsre­
publikken Tyskland, og Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: elektriske lamper. 
A 2464/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 9,03 
G. Bjørnvig, handel og agenturvirksomhed. Eng-
skiftevej 4, København, 
klasse 16. 
A 2473/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 12,43 
THE FURROW 
Deere & Company, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, John Deere 
Road, Moline, Illinois 61265, U.S.A., 
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